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人名索引
1　この索引は『千載和歌集』中の全ての人名を検索できるように
　したものである。（序）は序文の中に用いられている人名，（詞）
　は詞書左註の中の人名，（作）は作者名で，いずれも底本の歌番号
　（序文は行数）によってそれぞれの所在を示している。
2　人名は姓氏によらず名をもってし，歴史的仮名つかいにより五
十音順に並べた。ただし，天皇・皇族・大臣・特に女性の場合に
はかならずしもこの規準にしたがってはいない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あかぞめゑもん～おほみやのうだいじん
　　　　　　　　　あ　　　1：1㌫ぽ遼濃，8㌫，232
あかぞめゑもん〔赤染衛門〕（作）83，503，　　いし〔鼓子〕（詞）574（作）574
　’565，912，981，1197　　　　　　　　　　いちでうゐん〔一条院〕（詞）551，559，565，
あき〔安芸〕→待賢門院安芸　　　　　　　　　　958，963，1253
あきいへ〔藤原顕家〕（作）293，771，887　　いつみしきぷ〔和泉式部〕（歌）22，33，205，
あきかた〔源明賢〕（作）659　　　　　　　　　　246，395，490，502，547，839，840，843，
あきかた〔藤原顕方〕（作）723，1038，1114　　　844，903，904，905，955，968，983，1057，
あきかぬ〔坂上明兼〕（作）464　　　　　　　　　1092，1166
あきくに〔源顕国〕（作）110　　　　　　　　　いへざね〔藤原家実〕（作）747
あきすけ〔藤原顕輔〕（作）17，56，139，181，　　いへたか〔藤原家隆〕（作）349，535，748，
　　358，433，483，650，651，730，800，936，　　　　　　　1002，　1150
　　973，1163　　　　　　　　　　　　　　いへなり〔藤原家成〕（詞）1258
あきすゑ〔藤原顕季〕（詞）149（作）109，195，　　いへみち〔藤原家通〕（作）742，774
　　630，708，789，1041　　　　　　　　　　いへもと〔藤原家基〕（作）173，751，987，
あきつな〔藤原顕綱〕（作）5，49，196，453，　　　　1009，1078
　　570，　　　　　　　　　　　　　　　　いよ〔伊予〕（詞）915
あきなか〔藤原顕仲〕（作）180，709　　　　　いよのさんみ〔伊予三位〕（作）850
あきなか〔源顕仲〕（作）1229　　　　　　　　いんしやう〔印性〕（作）542，593
あきなが〔藤原顕長〕（詞）600　　　　　　　　いんぷもんゐん〔股富門院〕（詞）1001
あきふさ〔源顕房・六条右大臣〕（作）1034　　いんぷもんゐんのたいふ〔股富門院大輔〕
あさてる〔藤原朝光〕（詞）783，907　　　　　　　（作）740，884，923ロ，942，1136
あさなか〔藤原朝仲〕（作）374　　　　　　　いんぷもんゐんのをはり〔般富門院尾張〕
あついへ〔藤原敦家〕（作）1207　　　　　　　　　（作）750
あつつね〔藤原敦経〕（作）144　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つあつなか〔藤原敦仲〕（作）217，1241
あっみち〔敦道親王〕（詞）843，968　　　　　うだいじん〔右大臣〕→実定
ありいへ〔藤原有家〕（作）1151　　　　　　　うちのさきのおほきおほいまうちぎみ〔宇治
ありくに〔藤原有国〕K詞）477　　　　　　　　　前太政大臣〕→頼通
ありのぷ〔藤原有信〕（作）575　　　　　　　うまのないし〔馬内侍〕（作）401，907，954
ありひと〔源有仁・花園左大臣〕（詞）596，　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　え　　798，915（作）44，100，619，672，704
ありひとのしつ〔有仁室〕→花園左大臣室　　　えいえん〔永縁〕（作）1120
ありふさ〔源有房〕（作）94，679，930　　　　えいくわん〔永観〕（作）1252
ありもと〔津守有基〕（詞）1030（作）505　　　えちご〔越後〕→三親王家越後
ありやす〔中原有安〕（作）1244　　　　　　　えんぎのひじり〔延喜天皇〕（序）2
あんしゃう〔安性〕（作）1195
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お
　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おほみやさきのだじやうだいじん〔大宮前大
いうけい〔有慶〕（作）1175　　　　　　　　　　政大臣〕→伊通
いうしゃう〔祐盛〕（作）348，687，928　　　おほみやのうだいじん〔大宮右大臣〕→俊家
一135一
おほゐみかどのうだいじん～かんゐん
おほゐみかどのうだいじん〔大炊御門右大
臣〕→公能 か
がうし〔豪子〕→三位
かうじじゆう〔江侍従〕（詞）1099（作）225，
　　556，　1181
かが〔加賀〕→待賢門院加賀
か《えん〔覚延〕（作）315，353，1016
かくが〔覚雅〕（作）492，790，1210
かくしやう〔覚盛〕（作）96，154，367
かくしゆん〔覚俊〕（作）1144
かくしようほっしんわう〔覚性法親王・仁和
　　寺親王〕（詞）148，593，1217（作）59，
　　141，207，337，352，404，450，587，951，
　　977，　998，　1050，　1218
かくしん〔覚審〕（作）1025
かくぜん〔覚禅〕（作）1119
かくちゆう〔覚忠〕（詞）1129（作）133，272，
　　381，　523，　1106，　1130，　1208，　1209，　1216
かくべん〔覚弁〕（作）537
かくほふほつしんわう〔覚法法親王〕（作）
　　516
かくれん〔覚蓮〕（作）599
かげもと〔津守景基〕（作）1030
かねざね〔藤原兼実・摂政・摂政前右大臣〕
　　（詞）165，186，254，277，461，538，625，
　　692，　700，　806，　888，　895，　1019，　1085，
　　1225（作）8，60，160，169，234，260，
　　271，378，405，528，　741，837，879，943，
　　1220
かねなが〔藤原兼長〕（詞）973
かねふさ〔藤原兼房〕（作）1094
かねまさ〔源兼昌〕（作）326
かねみつ〔藤原兼光〕（作）1283
かねむね〔藤原兼宗〕（作）328
かはち〔河内〕→前斎宮河内
かひ〔甲斐〕→斎宮甲斐
かひ〔甲斐〕→親王家甲斐
かやのゐん〔高陽院〕→師実
かんゐん〔閑院〕→基房
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きいのにゐ～けんち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くうや〔空也〕（作）1198　　　　　　　　　き　　　　く。ざね〔源臨〕（詞）57、，81。，913（作）
きいのにゐ〔紀伊二位朝子〕（詞）591　　　　　　2，108，410，500，572
きせん〔喜撰法師〕（序）45　　　　　　　　　くにふさ〔藤原国房〕（作）1204
きやういん〔経因〕（作）1026　　　　　　　　くにみつ〔津守国光〕（作）684
ぎやうけい〔行慶〕（作）347　　　　　　　　　くにもと〔津守国基〕（詞）1030
きやうごくさきのだいじやうだいじん〔京極　　くわいしゆう〔快修〕（作）1211
　　前太政大臣〕→師実　　　　　　　　　　　くわうかく〔光覚〕（詞）1023
ぎやうそん〔行尊〕（詞）1086（作）482　　　くわうかもんゐんのべつたう〔皇嘉門院別
きよしげ〔中原清重〕（作）819，1245　　　　　　当〕（作）693，806
きよすけ〔藤原清輔〕（作）35，58，117，158，　　〈わうかもんゐんのをはり〔皇嘉門院尾張〕
　　184，264，284，296，366，371，448，664，　　　　（作）832
　　669，815，857ロ，858，940，991，1036，　　くわうこうく’う〔皇后宮〕→定子
　　1257　　　　　　　　　　　　　　　　　〈わうたいこうく“う〔皇太后宮〕→析子
きよつな〔藤原清綱〕（詞）973　　　　　　　〈わうたいごうのみやのこせち〔皇太后宮五
きよふみ〔大中臣清文〕（作）685　　　　　　　　節〕　（作）171
きよまさ〔源清雅〕（詞）1145　　　　　　　　くわうたいこうのみやのわかみつ〔皇太后宮
きんかげ〔大江公景〕（作）1011，1141　　　　　　若水〕（作）831
きんざね〔藤原公実〕（詞）584，791（作）307，　　くわざんゐん〔花山院〕（詞）553（作）331，
　　338，　386，　479，　703，　786，　791　　　　　　　　　　　　　550，　841，　1201
きんし〔皇后宮析子〕（詞）796　　　　　　　くわんし〔後冷泉院皇后宮寛子〕（詞）6
きんしげ〔藤原公重〕（作）368，1082　　　　〈わんとくこう〔恒徳公〕（詞）564
きんたふ〔藤原公任〕（詞）544，1058，1095，　　くわんぱくさだいじん〔関白左大臣〕→頼通
　　1097（作）268，477，545，656，1032，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　け　　1055，　1056，　1096，　1098，　1199，　1200
きんとき〔藤原公時〕（作）63，292　　　　　　けいせん〔慶邊〕（作）191
きんのり〔藤原公教・後三条内大臣〕（詞）　　けいはん〔慶範〕（作）576
　　729（作）379，606，1255　　　　　　　　けんかく〔兼覚〕（作）537，1142
きんひら〔藤原公衡〕（作）64，175，775，807，　　げんけい〔源慶〕（作）737
　　1133　　　　　　　　　　　　　　　　　けんし〔藤原明子・枇杷殿皇太后宮〕（詞）
きんみち〔藤原公通〕（作）148　　　　　　　　　555
きんみつ〔藤原公光〕（作）55，164，252，437，　　けんし〔白河天皇中宮賢子〕（詞）18
　　470，1075　　　　　　　　　　　　　　　げんし〔元子〕→承香殿女御
きんゆき〔藤原公行〕（作）87，1074　　　　　けんしやう〔顕昭〕（作）65，212，218，460，
きんよし〔藤原公能・故大炊御門右大臣〕　　　　601，666，736，816，859，949，990，1187，
　　（詞）585，589，626，1102（作）21，120，　　　　1239
　　208，282，330，390，396，510，626，649　　げんしん〔源心〕（作）488
きんより〔大江公資〕（作）1060　　　　　　　げんしん〔源信〕（作）1202
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けんち〔賢智〕（作）682
　　　　　　　　　〈
くうにん〔空人〕（作）875，1116，1140，1192
一1ぷ7一
　こいちでうゐん～これよりがむすめ
　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　これみち〔藤原伊通〕（詞）（作）79，583，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　608，　673，　971
こいちでうゐん〔後一条院〕（詞）191，554，　　二れもり〔源惟盛〕（詞）494
　　560，633，1253　　　　　　　　　　　　これよりがむすめ〔維順女〕（作）770
二おほゐみかどのうだいじん〔故大炊御門右
　　大臣〕→公能
こがのさきのだじやうだいじん〔久我前太政
　　大臣〕→雅実
こがのないだいじん〔久我内大臣〕→雅通
ごさんでうないだいじん〔後三条内大臣〕→公
　　教
ごさんでうゐん〔後三条院〕（詞）570，1279
こしきよ〔小式部〕（作）842
こじじゆふ〔小侍従〕→太皇太后宮小侍従
ごしらかはゐん〔後白河院〕（作）78，359，
　　605，　716，　796，　797，　864
こすざくゐん〔後朱雀院〕（詞）82，171，1278
こだいしん〔小大進〕→花園左大臣家小大進
ごとばてんわう〔後鳥羽天皇〕（詞）639，
　　1155，　1284
ごにでふくわんぱくけのちくぜん〔後二条関
　　白家筑前〕（作）643
ごにでふくわんぱくないだいじん〔後二条関
　　白内大臣〕→師通
ごにふだうほふしんわう〔後入道法親王〕→覚
　　性法親王
このゑゐん〔近衛院〕（詞）368，1267（作）
　　997
こべん〔小弁〕（作）269，356
こべんのみやうぶ〔小弁命婦〕（作）560
ごれいぜいゐん〔後冷泉院〕　（詞）6，335，
　　1204
これいぜいゐんのきさいのみや〔後冷泉院皇
　　后宮〕（詞）1204
これいへ〔藤原伊家〕（作）247，270
これかた〔藤原惟方〕（作）1115
これざね〔藤原伊実〕（詞）583
これただ〔菅原是忠〕（作）767，1083
これつな（藤原伊綱〕（作）699，1236
これっね〔藤原伊経〕（作）821
これふさ〔藤原伊房〕（作）674
一138一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さいぐうのかひ～じべん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1132，　1263　　　　　　　　　さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さねさだ〔藤原実定・右大臣〕（作）27，54，
さいく’うのかひ〔斎宮甲斐〕（作）506　　　　　　161，279，360，426，457，589，629，660，
さいぎゃう〔西行〕→円位　　　　　　　　　　　677，717，813，919，1259，1261
さいじゆう〔西住〕（詞）602，603，（作）463，　　さねしげ〔平実重〕（作）438，860，861，1007，
　　493，　752，　1137　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1267
さいゐんのちゅうじゃう〔斎院中将〕（作）　　さねつな〔藤原実綱〕（作）976
　　966　　　　　　　　　　　　　　　　　さねなが〔藤原実長〕（作）469
さがみ〔相模〕（詞）1094（作）471，780，　　さねふさ〔藤原実房〕（詞）166，1080（作）
　　902，　909，　982　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90，　140，　361，　458，　524，　944
さきのさいぐうかはち〔前斎宮河内〕（作）　　さねむね〔藤原実宗〕（作）1044
　　135，237，642　　　　　　　　　　　　さねもと〔源実基〕（作）567
さきのさいゐんのしんひぜん〔前斎院新肥　　さねもり〔藤原実守〕（作）362，1073
　　前〕（作）810　　　　　　　　　　　　　さねゆき〔藤原実行・八条前太政大臣〕（作）
さきのちゅうぐうのせんじ〔前中宮宣旨〕　　　501，620，969
　　（作）561　　　　　　　　　　　　　　　さねよし〔藤原実能〕（作）45，646，711
さきのちゆうぐうのにゃうばう〔前中宮女　　さんでうどの〔白河三条殿〕706
　　房〕（詞）13　　　　　　　　　　　　　　さんでうにゃうご〔三条女御〕（詞）976
さだいじん〔左大臣〕→経宗　　　　　　　　　さんでうゐん〔三条院〕（詞）1099
さだいへ〔藤原定家〕（詞）1155（作）354，　　さんのみこ〔後三条院第三皇子・輔仁〕→輔
　　399，413，496，948，1001，1070，1110仁
さだっね〔藤原定経〕（作）115　　　　　　　さんのみこのいへのえちご〔三親王家越後〕
さだなが〔藤原定長〕（詞）1155（作）1156，　　　（作）727
　　1250　　　　　　　　　　　　　　　　　さんみ〔三位〕（作）586
さだなり〔藤原定成〕（作）127
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しさだのぶ〔源定信〕（作）402
さだのり〔藤原貞憲〕（作）591　　　　　　　　しきぷ〔式部〕→二条太皇太后皇式部
さだふさ〔源定房〕（作）30，522　　　　　　　しげいへ〔藤原重家〕（詞）1151（作）74，
さだまさ〔大中臣定雅〕（作）688　　　　　　　　288，761
さだみち〔藤原定通〕（作）145　　　　　　　　しげつな〔藤原重綱〕（作）1047
さだむね〔源定宗〕（作）1069　　　　　　　　しげのぶ〔賀茂重延〕（作）691
さだより〔藤原定頼〕（詞）418（作）419，　　しげのり〔藤原成範〕（作）590，760，897
　　1095，1167　　　　　　　　　　　　　しげまさ〔賀茂重政〕（作）231
さだよりのむすめ〔藤原定頼女〕（作）418　　　しげみち〔藤原重通〕（詞）728
さぬき〔讃岐〕→二条院讃岐　　　　　　　　　しげもと〔藤原重基〕（作）713
さねいへ〔藤原実家〕（詞）1102（作）29，　　しげやす〔賀茂重保〕（詞）291（作）150，
　　156，　273，　585，　719，　898，　1043，　1103　　　　　　　200，　436，　668，　683，　725，　1270
さねかた〔藤原実方〕（詞）544，958，960　　じじゆうのめのと〔侍従乳母〕→江侍従
　　（作）476，779，845，967　　　　　　　じっくわい〔実快〕（作）213，698
さねきよ〔藤原実清〕（作）138　　　　　　　　じっしゅう〔実修〕（作）1004
さねくに〔藤原実国〕（作）91，162，718，773，　じべん〔慈弁〕（作）376
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　しゃうえん～せいせうなごん・
しゃうえん〔静縁〕（作）597，769　　　　　　　　子内親王家中将〕（作）1234
しゃうくわん〔証観〕（詞）104　　　　　　　しらかはゐん〔白河院〕（序）3（詞）43，50，
じやうけん〔静賢〕（作）131，244，427，754，　　　　142，613，634，706，1078，1255（作）
　　894，　993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77
じゃうげん〔静厳〕（作）579　　　　　　　　じゑん〔慈円〕（詞）1222（作）209，262，
じゃうさいもんゐん〔上西門院〕（詞）969　　　　318，532，1017，1018，1134，1222，1272
じやうさいもんゐんのひゃうゑ〔上西門院兵　　しんかく〔心覚〕（作）1193
　　衛〕（作）73，484，578，653，802，854，　　しんのうけのかひ〔親王家甲斐〕（作）242
　　917，941，1127　　　　　　　　　　　　じんはん〔尋範〕（作）1051
しゃうし〔八条院障内親王〕（詞）605　　　　　しんひぜん〔新肥前〕→前斎宮新肥前
1：1㍑；濃灘壌認1（作、　　す
　　491　　　　　　　　　　　　　　　　　すけいへ〔藤原祐家〕（作）119
じやうせい〔成清〕（作）596　　　　　　　　すけかた〔源資賢〕（作）189，1264
じやうとうもんゐん〔上東門院〕（詞）560，　　すけたか〔藤原資隆〕（作）449，1231
　　565，956，975，794，　（作）554，566，　　すけただ〔藤原資忠〕（作）538
　　1253　　　　　　　　　　　　　　　　　　すけひと〔輔仁・後三条院第三皇子〕（作）
しゃうとくたいし（聖徳太子）（序）8　　　　　　177，308，645，1100，1182（詞）1100
しやうほふばう〔正法房〕（詞）1136　　　　　すけみち〔源資通〕（詞）485（作）487
じゃうれん〔静蓮〕（詞）1132（作）1012　　　すとくゐん〔崇徳院〕（詞）21，35，40，56，
じやくてう〔寂超〕（作）733，927，1230　　　　87，138，155，181，263，303，350，403，
じやくねん〔寂然〕（作）229，603，663，1065，　　　854，1074，1184　（作）25，41，46，122，
　　1066，　1248　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　176，204，239，281，343，380，389，432，
じやくれん〔寂蓮〕（作）324，327，543，764，　　　442，446，508，509，577，621，935，1159，
　　1135，　1143，　1233　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1213，　1217，　1256
しゆかく〔守覚法親王〕（作）28，157，226，　　すはうのないじ〔周防内侍〕（詞）791，961
　　261，456，531，1104，1105，1131　　　　　　（作）81，961
しゆんしゃう〔俊盛〕（作）341　　　　　　　すゑさだ〔源季貞〕（作）688
しゆんしゆう〔俊秀〕（作）1247　　　　　　　すゑつね〔藤原季経〕（作）265，639，700，
しゆんそう〔俊宗〕（作）474　　　　　　　　　　1154，1284
しゆんゑ〔俊恵〕（作）93，211，216，290，　　すゑひろ〔源季広〕（作）1071
　　313，319，369，466，525，721，755，765，　　すゑみち〔藤原季通〕（作）40，80，106，142，
　　766，　883，　892，　893，　924，　988，　1008，　　　　　　　　201，222，257，303，350，447，511，865，
　　1019，　1076，　1262　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　937，　1125，　1126
じようかうでんのにようご〔承香殿女御〕　　　すゑゆき〔藤原季行〕（作）863
　　（作）559　　　　　　　　　　　　　　　すゑよし〔藤原季能〕（作）317，592，697，
しようはん〔勝範〕（作）580　　　　　　　　　　1237
しょくしないしんわう〔式子内親王〕（作）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せ　　124，147，334，624，676，744，970，1219，
　1269　　　　　　　　　　　　　　　　　せいけん〔性憲〕（作）1273
しょくしないしんわうけのちゆうじゃう〔式　　せいせうなごん〔清少納言〕（詞）963（作）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せっしゃうけのたんご～ただのぶ
　　958・％4・1203　　　　　　　　　　た
せっしゃうけのたんご〔摂政家丹後〕（作）
　　896，1111，1226　　　　　　　　　　　　たいかく〔泰覚〕（作）1240
せっしゃうさきのうだいじん〔摂政前右大　　たいくわうたいこうのみや〔太皇太后宮〕
　　臣〕→兼実　　　　　　　　　　　　　　　　　→多子
せっしゃうだいじん〔摂政大臣〕→兼実　　　　たいくわうたいごうのみやのこじじゆう〔太
せんさい〔晦西〕（詞）192，243，351，1229　　　皇太后宮小侍従〕（作）527，834，890，
　　（作）382，1206　　　　　　　　　　　　　　922
せんじ〔宣旨〕→前中宮宣旨　　　　　　　　たいけんもんゐん〔待賢門院〕（詞）577，587
せんじ〔宣旨〕→六条院宣旨　　　　　　　　たいけんもんゐんのあき〔待賢門院安芸〕
せんしないしんわう〔選子内親王〕（詞）966　　　（作）185，513，803，857
　　（作）965　　　　　　　　　　　　　　たいけんもんゐんのかが〔待賢院加賀〕（作）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　798
　　　　　　　　　そ　　　　　　　　　　　たいけんもんゐんのほりかは〔待賢門院堀
そい〔素意〕（作）357　　　　　　　　　　　　　　河〕（作）3，12，42，72，227，263，310，
ぞうさだいじん〔贈左大臣〕→長実　　　　　　　　512，652，801，916，996，1160，1174，
そうし〔聰子内親王〕（詞）1100（作）1101　　　　　1190
そうし〔藤原宗子〕（詞）997　　　　　　　　　だいに〔大弐〕→二条太皇后宮大弐
そうし〔珠子女御〕（詞）976　　　　　　　　だいにのさんみ〔大弐三位〕（作）301，557，
そうゑん〔宗円〕（作）342　　　　　　　　　　　908，1168
そんゑん〔尊円〕（詞）1222（1乍）1223　　　　だういん〔道因〕（作）62，95，166，314，320，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　370，409，425，435，441，520，724，729，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　735，　817，　891，　1029，　1077，　1179，　1194
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だうしやうほつしんわう〔道性法親王〕（作）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　333，　999，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だうみやう〔道命〕（作）98，151，267，355，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　487，　552，　1028，　1059，　1177
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たかくに〔源隆国〕（作）6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たかくらゐん〔高倉院〕（詞）629，638，1073，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1282
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たかすゑ〔藤原隆季〕（作）125，235，391，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1258
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たかちか〔藤原隆親〕（作）829，929，1005
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たかのぶ〔藤原隆信〕（作）277，312，406，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　756，　808，　886，　1225
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たかふさ〔藤原隆房〕（作）11，533，694，826，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　921
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たかよし〔藤原孝善〕（作）394，632
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たし〔藤原多子〕（作）1102
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただいへ〔藤原忠家〕（詞）571，961（作）962
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただのぷ〔藤原斉信〕（作）910，957
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　ただのぶのむすめ～としのり
ただのぶのむすめ〔斉信女〕（詞）557　　　　つちみかどのさきのさいゐんのちゆうじやう
ただのり〔藤原忠教〕（作）611　　　　　　　　　〔土御門前斎院中将〕（作）934
ただみち〔藤原忠通〕（詞）7，285，288，300，　つねいへ〔藤原経家〕（作）129，214・947
　　304，345，402，498，507，712，793，848，　　つねすけ〔藤原経輔〕（作）1254
　　1023（作）47，203ロ，274，618，795，　　つねただ〔藤原経忠〕（作）1031
　　978，979　　　　　　　　　　　　　　つねのぶ〔源経信〕（作）445
ただもり〔平忠盛〕（作）731　　　　　　　　つねひら〔藤原経衡〕（作）485，870，911，
ただよし〔藤原忠長〕（作）833，882，900，　　　　1279
　　920，1108　　　　　　　　　　　　　　っねふさ〔藤原経房〕（作）434，763，881，
ためさだ〔大中臣為定〕（作）1276　　　　　　　1265
ためざね〔藤原為真〕（作）872　　　　　　　つねむね〔藤原経宗・左大臣〕（作）622
ためすゑ〔藤原為季〕（作）465　　　　　　　　　　　　　　　　て
ためたか〔為尊親王〕（詞）547，968
ためただ〔藤原為忠〕（作）1015　　　　　　　ていし〔定子中宮・皇后宮〕（詞）958，963，
ためなり〔藤原為兼〕（作）70　　　　　　　　　1204（作）963
ためまさ〔善滋為政〕（作）633　　　　　　　ていし〔禎子内親王・陽明門院〕（詞）555
ためみち〔藤原為通〕（作）862　　　　　　　てうゑ〔朝恵〕（作）738
ためより〔藤原為頼〕（詞）544，544（作）　　でんけうだいし〔伝教大師〕（序）8
　　1183　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と
たんご〔摂政家丹後〕→摂政家丹後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とうさんでうのゐん〔東三条院〕（作）1054
　　　　　　　　　ち　　　　とうれん〔登連〕（作）992，1、1＆1、76，1232
ちかたか〔藤原親隆〕（作）88，105，182，344，　ときただ〔平時忠〕（作）1235
　　715，814，855，918，986　　　　　　　　ときまさ〔藤原時昌〕（作）304，793
ちかのり〔平親範〕（作）475　　　　　　　　とくし〔篤子・堀河院中宮〕（詞）193，610
ちかふさ〔源親房〕（作）429　　　　　　　　とくだいじのさだいじん〔徳大寺左大臣〕
ちかむね〔平親宗〕（作）174，363，439　　　　　→実能
ちかもり〔大中臣親守〕（作）539　　　　　　　としいへ〔藤原俊家・大宮右大臣〕（作）335
ちかもり〔藤原親盛〕（作）295，598，768，　　としざね〔源俊実〕（作）101
　　1010　　　　　　　　　　　　　　　　　　とししげ〔源俊重〕（作）1086
ちくぜん〔筑前〕→後二条関白筑前　　　　　　としただ〔藤原俊忠〕（詞）196，280，643，
ちやうかく〔長覚〕（作）249，323　　　　　　　　654，658，707，850（作）15，193，571，
ちやうしん〔長真〕（作）600，1014　　　　　　　612，710，792，1040
ちやうめい〔鴨長明〕（作）933　　　　　　　　としっな〔橘俊綱〕（詞）631（作）1180
ちゆうじやう〔中将〕→式子内親王家中将　　　としなり〔橘俊成〕（詞）30，131，279（作）
ちゆうなごんのきみ〔中納言女王〕（作）48　　　　24，76，165，183，223，228，258，283，
ちようけん〔澄憲〕（作）588　　　　　　　　　　332，403，424，443，514，530，607，625，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　701，702，　778，　794，838，856，895，938，
　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　939，985，1021，　1053，1068，　1124，1148，
つちみかどうだいじん〔土御門右大臣〕→師　　　　1155，1238，1243，1260，1271
　　房　　　　　　　　　　　　　　　　　　としのη〔藤原俊憲〕（作）636，809
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　としふさ～にでふたいくわうたいこうのみやぺつとう
としふさ〔源俊房・堀河左大臣〕（詞）1229　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な　　（作）1205
としより〔源俊頼〕（詞）15，1161（作）1，　　ないだいじん〔内大臣〕→良通
　　7，14，16，26，36，61，179，192，202，　　ながいへ〔藤原長家〕（詞）557，561（作）
　　203，233，238，255，256，259，275，280，　　　　　　　82，　558，　562
　　285，300，309，339，377，383，387，411，　　ながヵ・た〔藤原長力〕（作）167，291，1000，
　　422，454，481，609，613，614，640，658，　　　　　　　1113
　　707，788，952，953，1024，1027，1042，　　なかざね〔藤原仲実〕（詞）818（作）85，
　　1087，　1157，　1158，　1162，　1170，　1171，　　　　　　　　302，　388，　420，　847
　　1172，1178，1189，1196，1212　　　　　ながざね〔藤原長実・贈左大臣〕（詞）730
とばのゐん〔鳥羽院〕（詞）44，611，820（作）　ながたふ〔藤原長能〕（作）423，553，644，
　　581，　1049　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　655，　781，　782，　1033
ともひらしんわう〔具平親王〕（作）123，　　なかっな〔源仲綱〕（作）97，128，526，876，
　　206，　544，　980　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　888，　995
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながのり〔藤原永範〕（作）635，638，1221，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1281，1282
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながのり〔藤原修範〕（作）316，518，594
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかまさ〔源仲正〕（作）71，104，187，198，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　994，　1061，　1161
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかより〔源仲頼〕（作）415，932
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なりいへ〔藤原成家〕（作）440，746
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なりすけ〔賀茂成助〕（作）631
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なりちか〔藤原成親〕（作）820
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なりなか〔祝部成仲〕（作）39，67，215，372，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　521，　689，　1048
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なりみち〔藤原成通〕（作）299，648，849，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1129
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なりやす〔賀茂成保〕（作）68，188，373，428，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　989
に
にでふたいくわうたいこうのみやしきぷ〔二
　　条太皇太后宮式部〕（作）1139
にでふたいくわうたいごうのみやだいに〔二
　　条太皇太后宮大弐〕（作）705
にでふたいくわうたいごうのみやひご〔二条
　　太皇太后宮肥後〕（詞）113，573（作）
　　113，　236，　306，　412，　616，　641，　1089，
　　1169
にでふたいくわうたいごうのみやべつとう
　　〔二条太皇太后宮別当〕（作）1109
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　にでふのたいくわうたいこうぐう～
　ほふしようじのにふだうのさきのだじやうだいじんけみかは
にでふのたいくわうたいこうぐう〔二条太皇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は　　后宮〕→令子
にでふゐん〔二条院〕（詞）588，622，626，　　ぱうかく〔房覚〕（詞）1129
　　670，871，961，975，1021，1164（作）　　はちでうのさきのおほいまうちぎみ〔八条前
　　121，455，623，675，743，835，867　　　　　太政大臣〕→実行
にでふゐん〔内親王〕（詞）561　　　　　　　はちでふゐんのないしんわう〔八条院内親王〕
にでふゐんのきさき〔二条院后〕（詞）675　　　　→障子
にでふゐんのさきのくわうごうのみやのひた　　はちでふゐんのろくでふ〔八条院六条〕（作）
　　ち〔二条院前皇后宮常陸〕（作）690　　　　　1003
にでふゐんのさぬき〔二条院讃岐〕（作）　　はなぞのさだいじん〔花園左大臣〕→有仁
　　759，878，889，923イ　　　　　　　　　はなぞののさだいじんけのこだいしん〔花園
にでふゐんのないしみかは〔二条院内侍参　　　左大臣家小大進〕（作）385，393，783，
　　河〕（作）739，877，1084　　　　　　　　　　1128，1184
にふだううだいじん〔入道右大臣〕→雅定　　　はなぞののさだいじんのしつ〔花園左大臣室〕
にんせう〔仁昭〕（作）671　　　　　　　　　　　（作）584
にんじやう〔仁上〕（作）1165　　　　　　　　はんげん〔範玄〕（作）132，595，1185，1266
にんなじのほふそんわう〔仁和寺法孫王〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ　　→道性
にんなじのみこ〔仁和寺親王〕→覚性法親王　　ひご〔肥後〕→二条太皇太后宮肥後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひぜん〔肥前〕→前斎宮新肥前
　　　　　　　　　のひたち〔常陸〕→二条院前皇后宮常陸
のういん〔能因〕（作）99，504，1035　　　　ひはどののくわうたいごうぐう〔枇杷殿皇太
のうれん〔能蓮〕（作）1277　　　　　　　　　　　后宮〕→研子
のちのさいゐん〔後斎院〕（詞）966　　　　　びふくもんゐん〔美福門院〕（詞）582
のぷのり〔藤原惟規〕（作）681　　　　　　　　ひやうゑ〔兵衛〕→上西門院兵衛
のりかぬ〔藤原範兼〕（作）311，365，637，　　ひやうゑ〔兵衛〕（詞）958
　　762，871　　　　　　　　　　　　　　　ひろとき〔惟宗広言〕（作）ll6，322，375，
のりただ〔藤原義忠〕（作）1278　　　　　　　　　472，931
のりつな〔藤原範綱〕（作）75，114
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へのりなが〔藤原範永〕（詞）497，546，1060
のりなが〔藤原教長〕（作）57，155，220，392，　　べつたう〔別当〕→二条太皇太后宮別当
　　451，726，799，950，1214，1215　　　　ぺんのめのと〔弁乳母〕（詞）784（作）555，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　785，　1099
ほ
ほふしやうじにふだう〔法性寺入道〕→忠通
ほふじやうじにふだうさきのだじやうだいじ
　　ん〔法性寺入道前太政大臣〕→忠通
ほふじやうじにふだうさきのだじやうだいじ
　　ん〔法成寺入道前太政大臣〕→道長
ほふしようじのにふだうのさきのだじやうだ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほりかは～みつゆき
　　いじんけみかは〔法性寺入道前太政大臣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　　家参河〕（作）728
ほりかは〔堀河〕→待賢門院堀河　　　　　　　まさいへ〔藤原正家〕（作）305
ほりかはうだいじん〔堀河右大臣〕→頼宗　　　まさかぬ〔源雅兼〕（作）251，706，1153
ほりかはにふだうのさだいじん〔堀河入道左　　まささだ〔源雅定・中院入道右大臣〕（詞）
　　大臣〕→俊房　　　　　　　　　　　　　　　　30（作）53，180，630，714，789，971（作）
ほりかはのゐん〔堀河院〕（序）4（詞）2，4，　　　　647，915，972
　　9，14，19，31，34，36，84，107，111，　　まさしげ〔源雅重〕（作）1164
　　113，134，136，146，178，193，236，241，　　まさひら〔賀茂政平〕（詞）1193（作）143，
　　250，255，275，302，306，338，377，386，　　　　　　　321，　757，　1186，　1268
　　397，410，420，431，479，500，609，612，　　まさひら〔大江匡範〕く作）1081
　　616，640，703，786，791，846，914，1022，　　まさふさ〔大江匡房〕（作）4，9，20，31，84，
　　1039，1089，1157，1188，1280，（作）610　　　107，111，134，136，194，384，397，431，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　480，　569，　634，　1280
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まさみち〔源雅通・久我内大臣〕（詞）92，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　166（作）18，126，582，661，811，853，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　984
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まさみつ〔源雅光〕（作）507，712，848
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まさやす〔平雅康〕（作）568
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まさより〔源雅頼・前中納言〕（詞）1153
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（作）168，278，812，880，945
み
みかは〔参河〕→法性寺入道前太政大臣参河
みかは〔参河〕→二条院内侍参河
みぎのおほいまうちぎみ〔右大臣〕→実定
みちきよ〔源通清〕（作）1145
みちちか〔源通親〕（作）92，776，805，901，
　　946，　1152
みちつな〔藤原道綱〕（詞）423
みちつね〔藤原道経〕（作）149，210，243，
　　287，　732，　852
みちとし〔藤原通俊〕（作）13，452
みちなが〔藤原道長・法成寺入道前太政大
　　臣〕（作）956，1058，1097
みちなり〔源道済〕（作）551
みちのぶ〔藤原道信中将〕（詞）549（作）
　　23，　548，　564，　960，　1091
みちよし〔源通能〕（作）628，670
みつのり〔藤原光範〕（作）1285
みつゆき〔源光行〕（作）473，758，830
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むねいへ～もろより
　　　　　　　　　む
むねいへ〔藤原宗家〕（作）163，696，1107
むねかぬ〔藤原宗兼〕（作）714
むねたか〔藤原宗隆〕（作）1150
むらさきしきぷ〔紫式部〕（作）298，430，
　　478，　563，　906，　959，　974，　1093，　1123
　　　　　　　　　め
もろより〔源師頼〕（作）19，241，250，1039
めいうん〔明雲〕（作）1251
めいくわい〔明快〕（作）468
　　　　　　　　　も
もとただ〔藤原差i忠〕（詞）569（作）52
もととし〔藤原基俊〕（作）32，34，86，102，
　　112，　137，　146，　172，　178，　248，　286，　340，
　　345，351，398，400，499，573，617，654，
　　846，　913，　1022，　1023，　1090，　1188
もとなが〔藤原基長〕（作）1052
もとふさ〔藤原基房・閑院〕（詞）627（作）
　　627
もりかた〔藤原盛方〕（作）221，254，777，
　　1079
もりなが〔橘盛長〕（作）1088
もりまさ〔藤原盛雅〕（作）417
もろざね〔藤原師実・京極前太政大臣〕（詞）
　　48，81，452，614，1034，1254（作）43，
　　50，615
もろたか〔源師教〕（作）1072
もろとき〔源師時〕（作）190，787，851
もろとし〔源師俊〕（作）498
もろなか〔源師仲〕（作）517，1227
もろなが〔藤原師長・入道前太政大臣〕（作）
　　494
もろなほ〔中原師尚〕（作）1080，1274
もろふさ〔藤原師房・土御門右大臣〕（詞）
　　118（作）240
もろみち〔藤原師通・後二条関白内大臣〕
　　（作）51
もろみつ〔源師光〕（作）408，680，734，772，
　828，　1085
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－146一
やうめいもんゐん～をはり
や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら
やうめいもんゐん〔陽明門院〕（詞）555　　　らいじつ〔頼実〕（詞）1051
やすすけわうのはは〔康資王母〕（詞）791　　　らいゑん〔頼園〕（作）294
　　（作）118，152　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りやすむね〔紀康宗〕（作）416，1013
やすより〔平康頼〕（作）540，541，1117，1249　　りやうき〔良喜〕（作）1191
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りやうせん〔良邊〕（作）1121
　　　　　　　　　ゆ　　　　りゆうげん〔隆源〕（作）376，421，914
ゆきいへ〔藤原行家〕（作）253　　　　　　　　りんけん〔琳賢〕（作）130
ゆきむね〔源行宗〕（作）197，232　　　　　　りんゑん〔倫円〕（作）1112
ゆきより〔源行頼〕（作）186　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れ
　　　　　　　　　よ　　　　れいし〔二条太皇太后齢子〕（詞）615
よしいへ〔源義家〕（作）103　　　　　　　　れんじやう〔蓮上〕（作）1242
よしきよ〔藤原良清〕（作）461，1037，1149　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ろ
よしつね〔藤原良経〕（作）37，89，329，444，
　　745，825，1224　　　　　　　　　　　　ろくでふ〔六条〕→八条院六条
よしみち〔藤原良通〕（作）170，346，467，　　ろくでふのうだいじん〔六条右大臣〕→顕房
　　824　　　　　　　　　　　　　　　　　ろくでふゐんのせんじ〔六条院宣旨〕（作）
よみびとしらず〔読人不知〕（作）66，199，　　　　1138
　　224，230，245，325，336，414，　462，　489，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐ　　519，667，695，749，822，823，836，868，
　　869，899，1067，1122　　　　　　　　　ゐん〔院〕→後白河院
よりざね〔藤原頼実〕（作）289，495，720，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゑ
　　1045
よりすけ〔藤原頼輔〕（詞）220（作）10，297，　　ゑしやう〔恵章〕（作）1246
　　529，665，678　　　　　　　　　　　　　ゑんげん〔円玄〕（作）536，1046
よりすけのはは〔頼輔母〕（作）153，1173　　ゑんゐ〔円位〕（詞）413，543，603，1070（作）
よりたか〔藤原頼孝〕（作）549　　　　　　　　　69，266，515，602，604，873，874，925，
よりまさ〔源頼政〕（作）38，159，364，407，　　　　926，1006，1020，1062，1063，1064，1146，
　　459，662，692，722，753，804，827，866，　　　　　　　1147，　1228，　1275
、ぽi：鳳．宇治前太政大臣〕（言司、　　　を
　　356（作）784　　　　　　　　　　　　　　をはり〔尾張〕→皇嘉門院尾張
よりむね〔藤原頼宗・堀河右大臣〕（作）657
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